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 I  
摘要 
目前办公系统平台，俗称 OA（Office Automation System）的应用正越来
越广泛，自 1985年办公自动化规划会的第一次召开以来，OA在应用从广度、深
度、IT 技术应用等各个方面都有了日新月异的发展以及变化，并且在现在降本
增效的大前提下成为了推行无纸化办公模式的一大助力。同时也是组织中核心应
用系统所不可或缺的一部分。 
本文在查阅了大量系统的相关文献后，就 OA 系统的设计可行性进行了分析
及验证，以某公司为例，在对于办公平台的广泛性需求以及此单位特殊需求结合
的前提下，就系统的运行环境、建设方案等提出可行性分析，并实地进行测试，
以论证方案的可行性。 
系统主要设计三大业务模块，分别是：1.建设办公自动化系统最关键的系统
的良好的基础应用平台；2.收文、发文、请假等所需用到的各专项平台，以实现
该公司对于办公平台的特殊、专业性需求；3.用于宣传公司企业文化、各类活动
等的信息管理平台。 
而办公平台的成功运行为企业员工实行无纸化办公、降本增效等起到了积极
作用，为提高公司员工工作效率、降低不必要的纸质文件而引起的浪费具有很高
的现实意义。 
经历了多年的发展之后，办公平台软件的发展也已经趋向成熟，在市场和内
部环境的变化的促进下，办公应用软件也具有了更多更高的内涵，也更加方便了
企业员工的使用、更加快捷、方便的提供给企业各级组织、各部门以及各人员之
间的协同，促进了员工的工作销量、整合公司内、外部资源等。 
 
关键词：OA；办公平台；文件管理
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Abstract 
The current office systems platform, commonly known as OA (Office 
Automation System) applications are increasingly widespread, since the first meeting 
of the 1985 office automation plan will be held, OA in the application of all aspects of 
the breadth, depth, IT technology application has the rapid development and changes, 
and will now be under the premise of this efficiency has become the mode of 
implementation of the paperless office a big boost. The core of the organization is also 
an integral part of the application system. 
This paper reviewed the literature after the large number of systems, on the 
design of the feasibility of OA system were analyzed and validated to Fujian New 
Energy, for example, demand for office under extensive platform and this unit for 
binding to the specific needs of the premise, to proposed operating environment, 
building programs and other systems feasibility analysis, and field tested to 
demonstrate the feasibility of the program. 
Systems are designed primarily three business modules, namely: a good 
foundation platform for building office automation system applications most critical 
systems; 2 receipt, issued a document required to leave, etc. used in each specific 
platform in order to achieve the company for. special office platform and professional 
needs; 3 for its corporate culture, various activities such as information management 
platform. 
The successful operation of office platform for enterprise employees to 
implement paperless office, cost efficiency has played a positive role in waste in order 
to improve staff efficiency, reduce unnecessary paper documents caused by a high 
practical significance. 
After years of development experience, the development office platform 
software has also been maturing in the market environment changes and internal 
promotion, office applications software also has a more higher meaning, but also 
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more convenient for employees to use, faster and more convenient to the business at 
all levels of the organization, coordination between departments and the officers, and 
promote the work of the sales staff, integration within the company and external 
resources. 
Keywords: OA; office platform; document management
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第一章绪论 
1.1 课题研究背景 
进入到本世纪以来，计算机发展十分迅猛，使得大部分单位的日常办公逐步
往自动化方向靠拢，这个需求越来越迫切，特别是一些大型的，复杂的企业集团
更是非常强烈。信息资源原来是孤岛的，企业内部部门之间很能进行串接，唯有
通过自动化平台的引进，才能实现信息共享；使得员工之间的协助与交流更顺畅；
领导能够有集中化一体化的入口来查看各种有用数据，审阅单据和报表，也能够
对待审批的决策进行及时的支持。一个企业内部管理效果的好与坏，越来越和办
公 OA系统的使用程度息息相关。 
公司的规模是逐渐壮大，组织架构也越来越复杂，企业内部文件的管理、人
员的管理等业务日益纷繁复杂。公司里面的机关部门以及单位部门之前的办公协
同，是通过公文单据，或者资料进行交互，这些公文和资料的量很大，通过人工
操作很不方便。但是，信息管理等工作都还暂时没有一个公共的信息平台进行管
理，流程还处于纸质介质手工填写以及邮件传输结合的状态，现已完全不能满足
提高工作效率的需要。 
本次论文所提办公平台的主要建设目标在于： 
1、在整个集团层面当中将每个小系统子系统的孤岛中的信息整合，做到数据
共享。 
2、企业办公过程中公文需要进行方便追溯，有安全保障，该平台能够起到这
样的作用，并且在每个单据审批待办的过程中能够缩短处理时间，同时对复杂的
审批能够做到可视化，能够并行处理。 
3、在领导或者出差时，也能够进行办公处理； 
4、能够提供一个信息发布的平台，行政人员进行一些公告时能够在上面发布，
让员工进行交流和讨论，对一些活动能够进行投票处理和管理。 
本系统是针对目前福建某能源公司还没有一套完善的办公平台管理系统，对
办公信息的管理等工作还处于纸质介质手工填写+邮件传输结合的状态的的情况，
而进行设计研发的一套办公平台管理系统。系统将采用当前流行 B/S 三层结构，
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数据库采用 Sql Server 2005，应用服务器采用 Jboss Application Server，开
发语言为 JAVA。技术框架采用某某技术服务公司应用多年的成熟开发框架——
MTEAF框架。 
考虑到公司今后信息化发展的需要。为保证今后公司的各个信息系统能顺利
的对接，形成一套完整的信息化平台。本系统在结构设计时将预留一些接口，将
组织机构与工作流引擎两大块儿功能与本系统（业务系统）彻底分离。通过 Web 
Service传输 XML格式的数据与业务系统进行数据交换。 
1.2 研究现状分析 
自动化办公的概念是 1970年左右所提出来的，当时发达国家如美国，由于
日常办公业务量急剧增大，该现象对企业的生产效率产生了很大的冲击，当时造
成了企业里有大量的纸质公文，单据的堆积，在搜索查询以及归案等操作方面，
十分不便利。 
而随着计算机网络技术的不断普及，企业对计算机的使用越来越多，对计算
机产生了很大的黏性，因此就有企业提出了希望能够在计算机上开发实现出一套
企业办公平台的需求。 
上个世纪 80代左右，办公自动化的产品也进入到我国，该时间正是我国国
民经济快速发展的时候，企业里也很需要一套自动化的智能化的办公平台，来保
障企业的日常办公运营工作。 
1.3 论文的研究内容 
本系统是针对目前某公司还没有一套完善的办公平台管理系统，对办公信息
的管理等工作还处于纸质介质手工填写+邮件传输结合的状态的的情况，而进行
设计研发的一套办公平台管理系统。系统将采用当前流行 B/S三层结构，数据库
采用 Sql Server 2005，应用服务器采用 Jboss Application Server，开发语言
为 JAVA。技术框架采用某技术服务公司应用多年的成熟开发框架——MTEAF框架。 
考虑到公司今后信息化发展的需要。为保证今后公司的各个信息系统能顺利
的对接，形成一套完整的信息化平台。本系统在结构设计时将预留一些接口，将
组织机构与工作流引擎两大块儿功能与本系统（业务系统）彻底分离。通过 Web 
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Service传输 XML格式的数据与业务系统进行数据交换。能够运用软件工程思想，
遵守开发流程，严格执行测试标准，开发出一套符合福建新能源公司日常办公管
理的办公平台管理软件。实现公文管理、授权管理、督办管理、印章管理、信息
管理等工作的网上办理，进一步提高日常办公管理的信息化水平，最终以缩短工
作时限，提高工作效率，有效节约时间及其他成本，为企业带来更多的经济效益。 
1.4 论文的结构安排 
论文全文共分为七章，各章内容情况安排如下： 
第一章 绪论。主要针对办公平台软件国内外研究现状进行对比分析，给出
系统的开发目标。 
第二章 系统相关技术介绍。主要介绍系统在设计、实现过程中所使用到的
技术，如 Sql Server 2005、J2EE技术等。 
第三章 系统需求分析。主要描述系统的可行性分析、系统的功能性需求非
功能性需求。 
第四章 系统设计。主要介绍了组织机构与工作流引擎，及相应的设计原则。 
第五章 系统实现。主要介绍系统开发所需的硬件、软件环境；及系应用系
统架构的等。 
第六章 系统的测试。主要介绍软件测试的方法、测试工具和测试结果。 
第七章 总结与展望。对本系统设计过程中出现的情况进行总结，进一步展
望办公平台将来的发展的需求。 
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第二章 相关技术介绍 
2.1 集中式数据库 
平台所采用的数据库是集中式管理而不是分布式管理。集中式的概念主要在
于物理上面的集中，通过一个统一的入口来控制数据以达到集中式管理的目标，
如图 2-1 所示。 
 
 
图 2-1 集中数据库示意图 
 
在集中式数据库里，大多数功能（如修改、备份、查询、控制访问等）都很容易
实现。数据库大小和它所在的计算机不需要担心数据库是否在中心位置。例如，
小企业可以在个人计算机（PC）上设立一个集中式数据库，而大型企业可以由大
型机来控制整个数据库。当中心站点计算机或数据库系统不能运行时，在系统恢
复之前所有用户都不能使用系统。为了克服集中式数据库系统的缺点，可使用并
行或分布式数据库系统。 
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